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一、描述心理学与 “抽象表象”
胡塞尔认为算术哲学研究有两个基本任务:
“一方面，分 析 ( 算 术 的) 基 本 概 念; 另 一 方
面，从逻辑上阐明其符号方法”。①解决第一个任
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普夫 ( Carl Stumpf) 曾在其心理学讲义中列举了






















象) 来区分彼此。” “可分的部分”与 “不可分
的部分”也被称为“具体物” ( concreta) 和“抽















抽象表象 ( 即概念) 以具体表象为基础，这
个基础既可以是外感知或想象，也可以是内感
知，由此抽象表象也可以被分为外部抽象 ( 外感
知) 和反思抽象 ( 内感知) 。外部抽象所形成的
概念是诸如“红”、 “人”这样的表示外部事物
的共性、关系、属性等等的概念，而以内感知为
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明“一”概念与“相加” ( 即“和”) 概念。
1． “和”概念或“集合联系”
“数”概念的直观基础是这样一些具体表象，
这些表象被胡塞尔称为 “一些确定的客体 ( Ob-
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类型的关系有: “相同性 ( Gleichheit ) 、渐变
( Steigrung) 、连续联系 ( 连续体的部分之间的联
系) 、形而上学的联系 ( 属性之间的联系，如颜
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关于 “数”概 念 的 内 涵，弗 雷 格 曾 在 其
《算术基础》中给出两个看法: 一种是认为数概
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另外，弗雷格还在 1894 年对 《算术哲学》
的书评中认为胡塞尔犯了心理主义的错误，在这
篇文章中，弗雷格认为在胡塞尔那里，“一切都















































于所 有 的 纯 粹 形 式 概 念， 包 括 “某 物”或
“一”，它们都不是通过对心理行为的反思抽象而
形成的。因此如 Henning Peucker 所说的，胡塞
尔的失误在于他“没有明确区分行为和它的相关
项，这导致了这样一个后果，即作为抽象基础的
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一个序列: “夺取政权———土地革命 ( 民主主义
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